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La cova de Mariver 
Introducció 
Estem a punt de publicar un estudi exhaustiu sobre els materials de la cova de 
Mariver, així que en aquesta comunicació ens limitarem a exposar breument les 
principals conclusions a què hem arribat a l 'esmentat treball monogràfic 
Es important assenyalar que el nostre estudi ha estat únicament tipològic a 
base d'uns materials conservats al Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles, 
provinents en la seva majoria de l'excavació Corominas de 1953 i altres donats 
per particulars. 
De tots ells, només el diari d'Excavacions de J. Corominas ens dóna alguna 
informació de com varen sortir, però és del tot insuficient com per assajar estu-
dis basats en la seva dispersió dintre de la cova o en la seva situació estratigràfica 
(D. 
Diguem ràpidament que la cova fou descoberta per J. M.a Verdura, vicari de 
Banyoles, el 19 de setembre de 1952-1953. 
La bibliografia bàsica es redueix a la notícia donada pel mateix excavador a 
l'any 1952 i després un comentari més llarg en un llibre general sonre la Prehis-
tòria de la Comarca de Banyoles (2). 
Tot el que s'ha escrit després beu d'aquestes dues fonts i no en parlarem aquí 
per no estendre'ns sense necessitat. 
La cova està situada prop del veïnat de Martís (terme d'Esponellà), al costat 
del cingle sobre el Fluvià i molt a la vora de la casa dels enginyers que projecta-
ven el Pantà de Crespià (Plànol n.° 1). Està foradada en la terrassa alta travertíni-
ca de Banyoles, sedimentada durant el Quaternari Inferior. 
Aviat disposarem d 'un plànol topogràfic de la cova que està realitzant el Cen-
tre d'Espeologia de Figueres i que pensem incloure a la publicació definitiva so-
bre Mariver. 
Mentrestant diguem que es tracta d'una cova de boca estreta (lx0'80 m.) que 
s'enfonsa de pressa amb una inclinació d'uns 45° fins arribar a una bifurcació. A 
partir d'aquest punt tenim dues galeries, una superior i una altra inferior que no 
arriben mai a dos metres d'amplada i d'una altura que varia constantment. 
Per la galeria Inferior s'hi pot circular quasi sempre dret, però s'acaba de se-
guida en una paret rocosa. 
En canvi la galeria Superior només és transitable ajupit però és la que duu a 
les sales principals de la cova i la que permet realitzar tot el seu recorregut. 
Tot primer a l'esquerra trobem la Primera sala, reomplerta de blocs caiguts 
que quasi arriben fins al sostre, amb una forta pendent lateral. Més amunt tam-
bé a l'esquerra i al costat del pou, la Segona sala més petita i de sostre molt baix, 
ple d'estalagmites. Comunica amb l'anterior a través d'una gatera. 
Finalment davant del pou, una gatera curta ens duu a la Tercera sala, molt 
gran i de sostre elevat. A l'extrem d'ella s'obre una obertura que comunica amb 
l'exterior. 
Aquesta seria la sala pròpiament sepulcral i per a on va ésser descoberta la 
cova i començada a excavar per J. Corominas. 
I) Els materials Lels seus paral·lels 
El conjunt més antic de la cova correspon a un Cardial Final -Epicardial, amb 
presència de nombrosos cordons llisos pessigats a la pasta, de secció triangular i 
de poc relleu. 
L'absència total de decoració de petxina entre un lot considerable de materials 
ens fan considerar aquest primer grup com Epicardial. 
Destacarem enre altres materials, l'olla globular, de fons rodó, coll còncau ben 
diferenciat i nansa de secció cilíndrica sota la vora, de la qual pengen dos cor-
dons impressos per espátula (Fig. n.- l). La part exterior del llavi està igualment 
impressa per espátula. Hem trobat un paral·lel a la cova de St. Veredème (Valls 
del Gardon, Gard) que porta decoració cardial a la panxa (3). 
L'absència d'aquesta decoració i el polit que presenta la seva superfície ens 
fan pensar que el nostre vas ha d'ésser més modera. 
Interessant és també l'amforeta de coll alt i fons segurament cònic (Fig. n.°2) de 
la qual només conservem un fragment del coll i la panxa que ens permet recons-
truir el perfil de la meitat superior. La seva decoració és cordada a base de grups 
de 4 cordons llisos (pessigats a la pasta, de secció triangular) que baixen de la 
vora fins arribar a la panxa. L'acabat és un polit molt bo. 
Un paral·lel exacte el tenim a la cova de les Quimeras III (Pradell, Tarragona) 
(4) en un context que va des d'un Cardial Clàssic (Fig. 2 de S. Vilaseca) a un Epicar-
dial acanalat (Fig. 1 de S. Vilaseca). 
Pensem que el nostre vas com el de les Quimeres III pot pertànyer a un Cardial 
Final o a un Epicardial. 
Però sobretot la cova de Mariver ens ha proporcionat nombrosos fragments de 
cordons llisos que al Sud de França corresponen a un Cardial Final -Epicardial i 
que a Catalunya es troben en complexos postcardials. 
D'entre un conjunt de 14 fragments interessants a on tenim vores, nanses, fons 
rodons (amb el motiu de Sol radiant, normal d'aquest moment) i múltiples pa-
rets ceràmiques decorades amb cordons llisos verticals, destacarem: 
Una vora (Fig. n.° 3) amb reforç intern, que correspon a un vas cònic, decorat 
amb cordons llisos verticals que sobresurten de la vora i un altre horitzontal, 
perpendicular als altres. La superfície està allisada. 
Una altra vora (Fig. n.° 4) amb reforç intern, que correspon a un vas cilíndric de-
corat per cordons llisos amples i de molt poc relleu que formen una quadrícula 
sota la vora. L'acabat és groller, potser a causa de la concreció calcària que pre-
senta. 
Al Sud de França hem trobat nombrosos paral·lels d'aquesta decoració corda-
da sobre grans vasos en complexos propis d'un Cardial Final o un Epicardial. 
Destacarem el Grand Abri de Monclús (Gard) (5) amb un fragment semblant 
al nostre de la fig. n.° 4, en un nivell epicardial datat per C 14 entre 4450 i 4350; 
el jaciment d'Escanin 2 (Bouches-Rhóne) (6) a on veiem que els cordons llisos es 
fan importants a partir del Cardial Final i perduren a l'Epicardial, barrejats lla-
vors amb els solcs (datacions C 14 de 4400-4000-3800 pel nivell epicardial); i fi-
nalment el Grand Abri de Chateauneuf les Martigues (B-R) (7) a on trobem cor-
dons llisos verticals que sobresurten de la vora sobre un vas cònic en un nivell 
epicardial datat per C 14 en 4400-4100. 
A Catalunya en trobem d'iguals al Reclau Viver (Serinyà) en un context Car-
dial Final-Epicardial (amb presència de decoració de petxina i de pinta); a la 
cova de S'Espasa (Sadernes, Alta Garrotxa) i a les coves del Toll (Moià, Bagès) i 
de Fonts Calents (Collsupina, Osona). Fora del Reclau Viver a on sembla haver-
hi una evolució des d'un Cardial Final fins a un Epicardial, les restants coves no 
associen mai els cordons llisos a la decoració de petxina. 
Per sota del Llobregat un Grup diferent amb cordons llisos més fins, també 
pessigats a la pasta i de secció triangular, que J. Mestres (8) anomena «crestes» 
estaria representat per les següents coves: 
la cova Freda de Collbató (Montserrat) i la cova dels Dos (Corbera de Baix) al 
Baix Llobregat; la cova de St. Llorenç (Sitges) al Garraf; i sobretot el conjunt de 
l'Alt Penedès integrat entre altres per la cova de la Font del Molinot, el Bolet, 
Can Pascual, el Toixó i l'Esquerda de les Roques del Pany. 
D'aquest segon grup tenim.una estratigrafía a la cova del Molinot, a on les 
«crestes» sortien per sota d'un nivell dels Sepulcres de Fossa del qual estava se-
parat per una capa estèril. 
J. Mestres les considera epicardials per la manca absoluta de decoració de pet-
xina entre una massa considerable de materials. 
Ací l'acabat és raspallat i no polit com en el cas del Grup del Nord, i les for-
mes solen ésser globulars amb el coll ben diferenciat (com una ampolla xafada) 
en mentre de cilíndriques o còniques que eren les normals per damunt del Llo-
bregat. 
La decoració de les «crestes» pot cobrir tot el vas, formant també el motiu de 
Sol radiant sobre el fons (un cordó llis circular del qual pugen cap amunt altres 
cordons radialment) o bé dibuixa uns «bigotis» (cordons que surten de cada ban-
da de les nanses i pugen cap a la vora) al voltant de les nanses. 
Pensem que els dos Grups pertanyen a un Epicardial mentre no es demostri 
clarament que s'hi troba decoració de petxina associada. 
Constituirien un Epicardial diferent del francès a on predomina la decoració 
de solcs incisos formant conjunts en el terç superior del cas, a vegades associats 
als cordons llisos (9). 
La diferència del nostre Epicardial estaria potser en la persistència de la deco-
ració cordada per tot el vas, en mentre de reduir-se al terç superior i en l'escassa 
presència de decoració incisa o de solcs, només present (que nosaltres sabem) 
per ara als voltants de Moià. (Cova del Toll) (10). 
La datació del Epicardial francès està 4400-4000, essent les dates més fre-
qüents pels volts del 4000. 
Tenint en compte les dates del nostre cardial clàssic que a la Coveta de l'Or 
(Alacant) ha donat 4670-4315) i les dates de C 14 dels nivells postcardials de la 
cova de los Murciélagos (Zuheros) que ens delimiten l'espai de 4240-3980 per 
aquest moment a Andalusia, pensem que l'Epicardial català ha de córrer entre 
4300-4000 a. J. 
El segon conjunt de la cova seria ja propi d'un Neolític Mitjà Inicial. Corres-
pon al Grup de Montboló i tenim 6 fragments de vasos que hi poden pertànyer 
(11). 
Destacarem ací i només les dues nanses tubulars verticals (figs. n.° 5-6), una 
amb vora i l'altre sense que formarien part la primera de l'escudella carenada 
(forma 4 de Montboló) i l'altra d'un vas esfèric. Són de color marró fosc i l'aca-
bat és un polit molt bo. 
A pesar de la data de C 14 de 4500 obtinguda a la Balma de Montboló que 
avui dia sembla ja massa alta, sembla que aquest primer Neolític Occidental llis 
s'ha de col·locar a Catalunya entre 4000-3600; espai cronològic dintre del qual 
seguiria una evolució fins esdevenir o arribar a barrejar-se amb els Sepulcres de 
Fossa que constitueixen el nostre Neolític Mitjà clàssic (3600-2500 amb perdu-
racions locals que conecten a vegades amb grups d'ambient calcolític (12). 
Un moment final d'aquesta evolució de què parlem o bé un primer període 
dels Sepulcres de Fossa encara molt a prop de Montboló pot estar representat a 
Catalunya per la cova de l'Or de Sta. Creu d'Olorda. (materials al Museu de 
Molins de Rei, Barcelona). 
L'Edat del Bronze de Mariver, quan la cova es converteix en sepulcre col·lec-
tiu, era fins ara l'únic moment conegut de la cova. Pels ossos humans i cranis 
avui dia conservats al Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles, sabem que 
com a mínim de 5-10 individus estaven enterrats a la cova. Segurament n'hi 
hauria molts més però les restes que es conserven no permeten pas afirmar-ho. 
Destaquem entre altres materials les tasses de carena suau, 3 de fons rodó i 
una de fons pla (figs. 7, 8, 9). 
Els paral·lels que hem trobat al Sud de França i a Catalunya les situen en un 
Bronze Antic avançat, en transició potser a un Bronze Mitjà. 
Recordem només la tassa, de fons rodó, d'Aigües Vives (Brics) (13) i la del 
Trou de Viviès, de fons pla, a Narbona. La primera en un context Campanifor-
me-Bronze Antic-Bronze Mitjà, dominant els dos més antics; i la segona consi-
derada del Bronze Antic per J. Guilaine (14). 
Després entrem ja en un Bronze Mitjà ben representat. Destaquem entre altres 
materials una gerra curvilínia de coll cilíndric reentrat i fons pla (fig. n.° 10). 
Està decorada amb 4 mamellons oposats (en manca un que quedava a la zona 
reconstruïda). 
Un paral·lel exacte l'hem vist al Museu de Vilafranca del Penedès, provinent 
de la cova de la Roca del Frare que és un conjunt tancat del Bronze Mitjà (15). 
Finalment l'urna curvilínia amb coll incipient, vora convexa i fons pla, és ben 
bé una producció del Bronze final (fig. n.° 11). No presenta cap mena de decora-
ció cosa que no ens ajuda a l'hora de classificar-la. No obstant això pensem que 
la forma correspon a una urna anterior al moment Mailhac I-Agullana I. 
Segurament cal relacionar-la amb els vasos clars del Bronze Final II-III A que 
tenim a la veïna cova de les Encantades de Martís o al Reclau Viver de Serinyà. 
II) Conclusions 
El moment més antic de Mariver seria aquest epicardial cordat, del qual hem 
parlat, situable entre 4300-4000 a. J. 
Posseïm després evidències del Neolític de Montboló que correspon als inicis 
del Neolític Mitjà a Catalunya. Podríem datar aquest moment entre 4000-3600, 
sempre abans dels Sepulcres de Fossa. 
L'Edat de Bronze de Mariver aniria d'un 1600-850, si tenim en compte que 
les tasses semblen tardanes dintre del Bronze Antic i que l'urna la considerem 
anterior al Bronze Final III B. 
Durant l'etapa neolítica la cova pot haver estat habitació i no sepulcre com 
passa a l'Edat del Bronze. 
Això ens ve corroborat perquè a la zona de Serinyà les coves que tenen mate-
rials neolítics sempre són les que més condicions d'habitabilitat ofereixen i en 
canvi les que són merament sepulcrals només són forats o abrics perforats al tra-
vertí. 
Recordem de passada que a les comarques gironines existeixen bastants jaci-
ments amb materials propis d'un Neolític Antic Final o un Neolític Mitjà Fa-
cial. 
Estem preparant un treball de síntesi sobre el particular i també a l'estudi de-
finitiu que publicarem sobre Mariver en donarem una primera llista que ja arri-
ba al nombre de 10 coves amb materials d'aquesta època entre Serinyà, els vol-
tants de Girona i l'Alta Garrotxa. 
Ací només ho esmentem de passada per a deixar clar que l'Epicardial-
Montboló de Mariver no és un fenomen estrany a les nostres comarques. 
Altres jaciments amb evidències d'aquest primer neolític tan reculat en el 
temps vindran a afegir-se aviat a la cova de Mariver que ha estat l'objecte d'a-
quest avanç. 
NOTES 
1.- J. Corominas ens diu que la cova no presentava cap estratigrafía. Els materials sortien barrejats a 
causa dels remenaments continus de l'etapa sepulcral i de la caiguda dels blocs de la volta. 
2.- J. Corominas. Noticiario Arqueológico. La cueva de Mariver. 1952 a Cuadernos del Centro de 
Est. Comar. de Banyoles. 
J. Corominas-J. Marqués. La Comarca de Bañólas. I; 1.a edic. 1967. Excma. Dip. Girona 2.a edic. 
1976. 
3.- J. Arnal-G. Bailloud-R. Riquet. Les Styles ceràmiques du Néolithique français. a rev. Préhistoirp 
XIV, 1960. Fig. 20, n." 3. 
4.- S. Vilaseca. La cueva de las Quimeras III. (Pradell-Tarragona) a Ampurias VII-VIII, 1945-1946; 
pàgs. 83-90; fig. 3. 
5.- M. Max Escalón de Fonton. Le gisement Préhistorique de la Baume de Monclús. (Gard) a Cah. 
Lig. Preh. Arch. 13, II part, 1964; pàgs. 254-260. 
6.- M. Montjardin. Le gisement néolithique d'Escanin 2. (B-R)a Cah. Rodaniens; Int. Inter. Etud. 
Lig., 1969-1970. 
7.- Actes del Col·loqui de Narbona. Les Civilisations néolithiques du Midi de la FRance. 1970; pàgs. 
9-10, pl. I. 
8.- V. Baldellou-j. Guilaine-j. Mestres-Y. Thommeret. Datacions C 14 de la Grotte de la Font del 
Molinot. a Pyrenae, 11. 1975; pàgs. 151-153. Agraïm també a j. Mestres les informacions que ens va 
donar sobre la cova del Molinot, encara inèdita. 
9.- R. Montjardin. Essai sur l'Epicardial. Setè, 1973. 
10.- R. Marset. El Neolítico de la Cueva del Toll. Memoria de Llicenciatura presentada a l'Univ. Au-
ton. de Barcelona en Sep. de 1976. 
11.- J. Guilaine. La balma de Montboló et le Neolithique de l'Occident Mediterranée. 1974. 
12.- Datacions C 14 de la... Baldellou-Guilaine-Mestres, 1975. 
13.-J. Serra Vilaró. El vas Campaniforme a Catalunya i les coves sepulcrals eneolitiques. Solsona, 
1923. 
14.- J. Guilaine. L'Age de Bronze en Languedoc Occidental, Roussillon et Ariège. 1972; fig. 16, n." 2. 
15.- Materials al Museu del Vi de Vilafranca del Penedès. 
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